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Teaching and Learning Cycle）』を開発」した。この
ステップは，現状把握が起点となっている面で，
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未来を創造する−』（The Fifth Discipline The Art 
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する基礎研究⑷ ―Shirley M.Hord ＆ Edward 
Tobiaの研究に着目して―」『三重大学教育学部研
